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LES HABITACIONS BARATES, A REUS 
EUS, com totes les 
poblacions de re- 
lativa importancia, 
topa en I'actualitat, 
amb el greu pro- 
blemadel conside- 
rable augment en 
el cost de I'habita- 
ció. Mult ipl ica 
aouesta dificultat. 
el fet reconegut, i que cada dia prent ma- 
jors proporcions, de la manca d'habitació. 
Avui, a Reus, no és problema aquest, que 
trobi facil solució amb diner. Es problema 
que demana nova construcció de cases. 
Els pobles que cuiden del seu ressorgi- 
ment i aspiren a desenrotllar-se, han 
d'aprofitar totes les ocasions pera obtenir el 
mixim profit al seu favor. 1, un dels princi- 
p a l ~  factors per a la vida d'expandiment dels 
pobles, és resoldre el problema de I'habi- 
tació, únic que motiva aquestes ratlles. 
En cls moments actuals, I'activitat s'ha 
fet indispensable en tots eis ordres de la 
vida. No treballar, significa morir-se. Avui, 
tota personalitat, individual o col.lectiva, 
que no sab situar-se dins les modernes co- 
rrents, plenes de febrosa activitat, queda 
rassegada. Es indispensable dotar als po- 
bles, per a evitar el seu rassegament en 
tercer o quart terme, de la rnixima activi- 
tat possible. 
Al plantejar-se aquest problema de laman- 
ca d'habitacions, creix innegablement la ne- 
cessitat d'anar a I'edificació de cases bara- 
tes, cosa que ja han iniciat les ciutats que te- 
nen els ulls oberts de cara a la realitat actual. 
Reus, podría resoldre amb ficils condi- 
cions aqucst greu problema, quina solució 
portaría aparellada I'eixamplament de la 
ciutat. Tots cls dies-en coneixém molts 
cassos-hi ha farnilies que 'S troben impos- 
sibllitades d'instal'lar-se a Reus. Tal fet, no 
pot mirar-se amb indiferencia pels reusencs. 
1, creiém, que en aquest criteri, ens acom- 
panyari la majoria de la ciutat. 
No serin, ho sabem cert, nostres pobres. 
ratlles, les que despertaran I'acció dels nos- 
tres homes, pero, si que creiem que la rea- 
litat crúa, amb tota la seva forca poderosa, 
mostrara la necessitat absoluta, immediata 
de realitzar aital obra. 
lgnorem si seri atrevit en nosaltres el dir 
que I'Ajuntament, com a primera corpora- 
ció oficial, deuría pendre i'iniciativa, i no- 
menar un Patronat, integrat per persones de 
reconcguda solvencia i serietat, que execu- 
tés la bella obra. Pero, sigui I'Ajuntament, 
sigui qualque entitat particular, estem con- 
vencuts, que, essent una veritabie necessi- 
tat, no li mancaria I'apoi de ningú. Demés 
de cobrir una necessitat, iniciaría I'eixam- 
plis de Reus, de tanta utilitat. 
Aquest Patronat, amb la garantía de les 
persones que l'integressin, trobaría totes les 
facilitats, i per part de I'Estat, creiem, tam- 
poc hauría de mancar-li apoi; doncs, cal 
tenir en compte que la llegislació a Es- 
panya, per a la construcció de cases bara- 
tes, dona grans rnitjans per a I'edificació. 
Es necessari sapiguer que I'Estat ofereix, 
com a prestec, un mínim de 70 per 100 del 
valor dels terrenys, amb la sola condició 
de que aital quantitat té d'ésser empleada 
en la construcció dels edificis. 
La realització d'aitai obra tindria una 
oportuna actualitat. Respondria a les ne- 
cessitats dels nostres díes, i desde '1 seu 
punt de vista social acompliria una missió 
elevadíssima. Quan el cost de la vida és 
cada día gravat amb alarmadora despro- 
porció, sería una esperanca veure com algú 
sap preocupar-se d'obra tan humanitaria. 
Emprengui, qui s'hi cregui obligat, la rea- 
lització d'aquesta millora, i Ilavors, comen- 
carem els fonaments d'un Reus, gran i 
prosper, curull d'activitats, i pl6 d'amorós 
ideal. 
